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倭の五王関係年表
413
421
425
430
438
443
451
460
462
477
478
479
502
倭王、晋に朝貢する。（『晋書』安帝紀、『南史』倭国伝、『梁書』倭伝）
倭王讃、宋に朝貢し、授爵される。（『宋書』倭国伝）
倭王讃、司馬曹達を宋に遣わし、国書と方物を献ず。（『宋書』倭国伝）
倭国王、宋に朝貢する。（『宋書』文帝紀）
讃死して弟珍立つ。宋に朝貢し、自ら使持節、都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事・
安東大将軍・倭国王と称し、その除正を求む。文帝、安東将軍・倭国王に叙される。珍また倭隋等 13
人に平西・征虜・冠軍・輔国の将軍号の除正を求め、認められる。（『宋書』倭国伝）
倭国王済、宋に朝貢し、安東将軍・倭国王に叙される。（『宋書』倭国伝）
倭国王済、使持節、都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事の称号を加えられ、安東大将
軍に進号する。また倭王の臣下 23人に将軍・郡太守号の授与を求め、認められる。（『宋書』文帝紀・
倭国伝）
　※ 文帝紀には「安東将軍倭王倭済、号を安東大将軍に進む」とあるが、倭国伝では「安東将軍故の
如し」とあって矛盾する。倭国伝に誤脱あり（石井正敏説）。
倭国、宋に朝貢する。（『宋書』孝武帝紀）
済死し、世子興、宋に朝貢し、安東将軍・倭国王に叙される。（『宋書』倭国伝）
倭国、宋に遣使して方物を献ず。（『宋書』順帝紀）
　※翌年の倭王武の上表・除正と同一の遣使で、その入朝記事（廣瀬憲雄説）。
興死して弟武立つ。武、宋に遣使して上表し、自ら使持節、都督倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・
慕韓七国諸軍事、安東大将軍・倭国王と称して除正を求め、使持節、都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・
慕韓六国諸軍事、安東大将軍・倭王に叙される。（『宋書』順帝紀・倭国伝）
斉の高帝、新たに除した使持節、都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓六国諸軍事、安東大将軍・倭王武
の号を進めて鎮東大将軍と為す。（『南斉書』倭国伝）
梁の武帝、鎮東大将軍倭王武の号を征東大将軍に進める。（『梁書』武帝紀）
倭王武の上表文と五世紀の東アジア情勢
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